




























































Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana 
Direcció de Serveis d’Assessorament Jurídic 
 
Exp. núm. 21SD0353 
 




La Comissió de Govern, en sessió de 25 de novembre de 2021, ha aprovat la següent proposta d’acord: 
 
“APROVAR la revisió de les tarifes i cànons aplicables als aparcaments de concessió municipal i als 
de gestió directa a partir de l'1 de setembre de 2021 en base a la variació del període (desembre 2019 
– setembre 2021) de l’IPC de Catalunya que ha estat del 1,7 %, d’acord amb l’informe del tècnic del 
Departament Estratègic de la Mobilitat de 23 de setembre de 2021 que s’incorpora a l’expedient, i en 
compliment del que disposa l’Acord de 12 de juliol de 2007 de la Comissió de Seguretat i Mobilitat.” 
 
 
ANNEX I. REVISIÓ A PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE DE 2021 DE LES TARIFES I ELS CÀNONS DELS 
APARCAMENTS DE CONCESSIÓ MUNICIPAL 
 
La revisió d’aquestes tarifes i dels cànons es realitza de conformitat amb l’acord del 12/7/07 de la Comissió 
de Seguretat i Mobilitat. 
 
Per poder aplicar aquest acord, cal conèixer la variació del període (desembre 2019 - juny 2021) de l’Índex de 
Preus de Consum de Catalunya, que resulta ser del  1,7 %, i  el percentatge de l’IVA, que és del 21%. 
 
Si a les actuals tarifes màximes per minut se’ls hi aplica el increment del 1,7 % de l’IPC corresponent  del 
període (desembre 2019 - juny 2021), s’obtenen les noves tarifes màximes per minut, que s’indiquen en 
euros a continuació, sense IVA i amb IVA, per cada un dels aparcaments. 
 
 TARIFA MINUT (€) 
EMPRESA APARCAMENT Sense IVA Amb IVA 
BSM, SA   0,045161 0,054644 
REGESA APARCAMENTS I SERVEIS, SA   0,045161 0,054644 
SABA APARCAMIENTOS, SA 
Catedral 0,045188 0,054677 
Urquinaona 0,045150 0,054632 
INTERPARKING HISPANIA, SA Joaquim Xirau 0,044788 0,054194 
SANTS APARCAMENTS UNITS, SA Joan Güell 0,042698 0,051664 
CLARET UNO, SL Revolució 0,041039 0,049657 
APARCAMENTS SAGRERA, SA Esteve Terradas 0,040056 0,048468 
MINOVA INTERNAT. PROJECT SERVICES  Mistral 0,039807 0,048166 
PARKING MINERIA, SL Mineria 0,039807 0,048166 





APARCAMENTS REDAUX, SA Olivereta 0,038073 0,046068 































































Pel que fa als cànons, també se’ls hi aplica increment de l’IPC del 1,7 %, i s’obtenen els nous cànons que 

























Dolors Ibáñez Cantón 
 
Secretària Delegada de la Gerència de 
Mobilitat i infraestructures (P.D. 7/7/2020) 
 
 
Barcelona, 14 de desembre de 2021 
 
EMPRESA CÀNON 
SABA APARCAMIENTOS, SA 394,99 
INTERPARKING HISPANIA, SA 316,20 
CLARET UNO, SL 239,93 
SANTS APARCAMENTS UNITS, SA 245,22 
APARCAMENTS SAGRERA, SA  245,22 
MINOVA INTERNAT. PROJECT SERVICES   245,22 
PARKING MINERIA, SL 245,22 
ACVIL APARCAMIENTOS, SL  (abans Movilidad  y 
Aparcamientos, SL ) 245,22 
INDIGO (abans Vinci Park España )  245,22 
APARCAMENTS REDAUX, SA 245,22 
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